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Resumen 
En el marco del aniversario de los 100 años de la radio argentina, desde el 
Taller de Producción de Contenidos y Narrativas Sonora y Radiales 
entrevistamos a Manuel Rodríguez, Docente de FPyCS y Secretario de 
Comunicación y Prensa de la Asociación de Docentes de la Universidad de La 
Plata (ADULP). Nos cuenta la experiencia de Radio Adulp y la relación de este 
medio con las políticas de la Asociación de Docentes de la Universidad de La 
Plata. 
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Abstract 
In the framework of the 100-year anniversary of Argentine radio, from the 
Sonora and Radio Content and Narrative Production Workshop, we interviewed 
Manuel Rodríguez, Professor of the Faculty of Journalism and Social 
Communication and Secretary of Communication and Press of the Association 
of Teachers of the University of La Plata (ADULP). 
He tells us about the experience of Radio Adulp and the relationship of this 
medium with the policies of the Association of Teachers of the University of La 
Plata. 
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